Anatomical and histological investigations of adventive root formation on laurel (laurus nobilis l.) cuttings by Şirin, Uğur & Tekintaş, Ekmel
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